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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
En cumplimiento del Reglamento de la Escuela de  Grados y Títulos de la 
Universidad Privada “César Vallejo” Lima –Norte, para optar el grado de Magister 
en Educación con mención en Psicopedagogía, me complace presentar a ustedes 
la tesis titulada Los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área 
de Comunicación de los estudiantes de secundaria de la I.E.P. Benjamin Barton, 
Rímac, 2012 
 
En esta tesis busco demostrar la importancia que tienen los estilos de aprendizaje 
en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la EBR 
procedentes de las zonas urbanas marginales de la ciudad de Lima-Perú. 
Igualmente procuro brindar un aporte significativo a los futuros estudios realizados 
en este campo. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: el primer capítulo se refiere al problema 
de investigación y está constituido por el planteamiento y formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos generales y 
específicos. El segundo capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico. El 
tercer capítulo define todo el marco metodológico a partir de la hipótesis, seguido 
por las variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de 
datos. En el cuarto capítulo se tienen los resultados, su descripción y discusión, 
las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Espero que los resultados del presente estudio, aporten a la institución una visión 
profunda sobre la importancia de la relación que existe entre las dos variables, lo 
que les permitirá tomar decisiones pertinentes para mejorar el servicio educativo 
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El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la posible relación 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación de estudiantes de secundaria.  
 
Para su realización se aplicó el Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de 
Aprendizaje CHAEA a 111 estudiantes de secundaria, de ambos sexos, entre los 
11 y 17 años de edad, procedentes de la Institución Educativa Particular 
“Benjamin Barton” ubicada en el distrito del Rímac, en el año académico 2012. 
Los datos fueron procesados mediante el Programa Estadístico Informático 
SPSS® 21. Esta  investigación se procesó  con  la prueba chi cuadrado  de 
Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman.  
 
Los resultados obtenidos arrojaron una correlación positiva y significativa entre el 
estilo teórico y el rendimiento académico, comprobándose de este modo que sí 
existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. 
 








This study had as main objective to determine the possible relationship between 
learning styles and academic performance in the communication's area of high 
school students. 
 
For its realization was applied Questionnaire Honey - Alonso Learning Styles 
CHAEA to 111 high school students of both sexes, between 11 and 17 years old, 
from Private Educational Institution "Benjamin Barton" located in the district of 
Rimac, in the academic year 2012.The data were process educing the statistical 
informatics program SPSS  21. This research was processed with the Pearson 
chi-square test and Spearman correlation coefficient.  
 
The results showed a significant and positive correlation between the theoretical 
style and academic performance, proving in this way that there is a relationship 
between learning styles and academic performance. 
 





Las nuevas exigencias de la educación en esta “sociedad del conocimiento” 
han provocado en los últimos años un incremento significativo en cuanto a los 
estudios e investigaciones sobre los procedimientos involucrados en la 
adquisición del conocimiento. Hecho que refleja un cambio en la educación 
hacia un paradigma humanista que centra su atención en la persona que 
aprende y nos orienta hacia la búsqueda de nuevas estrategias que propicien 
en nuestros estudiantes no solo el aprendizaje, sino también el desarrollo de 
la capacidad de “aprender a aprender”.  
 
Precisamente el estudio sobre los Estilos de Aprendizaje se enmarca dentro 
de los enfoques pedagógicos contemporáneos que insisten en que la 
autonomía, la creatividad, la innovación y la capacidad de “aprender a 
aprender” constituyen potencialidades que las personas deben aprovechar 
para adaptarse activa y funcionalmente a la dinámica de los cambios. Tal 
como decía Carl Rogers (1975) “El único hombre educado es el hombre que 
ha aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y cambiar”. 
 
Esta investigación está enfocada a describir la relación que existe entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular “Benjamin Barton” situada en 
el distrito del Rímac, en el año académico 2012. 
 
Para llevarla a cabo se toma como referencia diversos estudios, que 
refuerzan la solidez de la tesis. Con respecto a los estilos de aprendizaje 
existe una variedad de definiciones, sin embargo, en el marco de la presente 
investigación, la definición que se considera más acertada y completa es la de 
Keefe (1988), citado por Alonso, Gallego y  Honey, (1994: 48), quien sostiene 
que: “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
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discentes perciben, interaccionan y responden y a sus ambientes de 
aprendizaje”   
 
Por otro lado, al abordar el tema del rendimiento académico, nos encontramos 
también con una gama de definiciones que procuran aclararnos el significado 
de este complejo constructo, así tenemos a Requena (1998) que afirma que el 
rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 
estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 
para la concentración; por ejemplo Adell, M. (2002), hace hincapié en que el 
rendimiento académico no sólo quiere decir obtener notas más buenas, por 
parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de satisfacción 
psicológica, del bienestar del propio alumnado y del resto de elementos 
implicados: padres, profesores y administración. 
 
Para los efectos del presente estudio se asume la definición plasmada en 
DCN que expresa que en el nivel Secundaria de la Educación Básica Regular, 
el rendimiento académico es concebido como el nivel de logro de los 
aprendizajes previstos para cada área curricular, expresado en una 
calificación vigesimal. 
 
Finalmente para su mejor entendimiento, esta investigación se encuentra 
estructurada en IV capítulos; el capítulo primero se refiere al problema de 
investigación y está constituido por el planteamiento y formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos generales y 
específicos. El capítulo segundo se refiere exclusivamente al marco teórico. El 
capítulo tercero define todo el marco metodológico mediante las hipótesis de 
la investigación, variables, metodología, población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos 
de análisis de la información. En el capítulo cuatro se presentan los 
resultados, su descripción y discusión llegando posteriormente a las 
conclusiones y sugerencias, para concluir  luego con las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
